



























































































































































































































































































































 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 契約負債　 8,676円
 ② X＋1年度（4.500ポイント/9,500ポイント×8,676円＝4,110円）


























































































































































































































































































































37） 室和良「消費税を中心に実務は不安定な状態 共通ポイントの税務（特集 ポイント制度の税務）」
税務弘報67巻2号30頁（2019）。
― 141 ―
の1つと捉えられる。課税当局におかれては今後想定される取引の内容を検討し，本
来あるべき課税の在り方について常に検討することが求められると考える次第である。
『南山経済研究』掲載論文の中で示された内容や意見は，南山大学および南山大学経済学会
の公式見解を示すものではありません。また，論文に対するご意見・ご質問や，掲載ファ
イルに関するお問い合わせは，執筆者までお寄せ下さい。
（岸野　悦朗，E-mail: kishino@ic.nanzan-u.ac.jp）
